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アン・イザベラ・サッカレー・リッチー（Anne Isabella Thackeray Ritchie,
1837－1919）は，作品が読まれることも批評されることも現在ではほとんどな
いが，ヴィクトリア朝中期の人気作家の一人であった。例えば，『エリザベス
の物語』（The Story of Elizabeth , 1862－63），『懐かしのケンジントン』（Old














（Thackeray’s Daughter : Some Recollections of Anne Thackeray Ritchie, 1952）
の巻頭言で，自分は賛同しないと言いつつ引用している『人物事典』（The
















ブロンテ（Charlotte Brontë, 1816－55）やジョルジュ・サンド（George Sand, a.
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2．ミス・ウィリアムソンとは誰か
お伽話は，例えばハイディ・アンヌ・ハイナーが『アン・イザベラ・サッカ
レー・リッチーのフェアリー・テイル・フィクション』（The Fairy Tale Fiction










の特徴を，第一話である「森の中の眠り姫」（“The Sleeping Beauty in the Wood,”
1866）の冒頭で次のように述べている。
［. . .］the stories are only histories of real living persons turned into fairy
princes and princesses. Fairy stories are everywhere and every-day. We are
all princes and princesses in disguise, or ogres or wicked dwarfs. All does not
seem to change very much in a thousand years or so, and we don’t get tired of




















































ナ ―― ミス・ウィリアムソンの古い日記の断片から」（“Fina. Some Passages
















は，『従妹フィリス』（Cousin Phillis , 1864）の召使ベティー（Betty）や，『妻
たちと娘たち』（Wives and Daughters, 1865）のヒロインの思慕の対象である
ロジャー（Roger Hamley）の母親が，そのような役割を果たす。リッチーに
後続する作家の作品では，『眺めのいい部屋』（A Room with a View , 1908）の
シャーロット（Charlotte Bartlett）をはじめ，ほとんどの E・M・フォースター




























































































Contes Nouveaux ou Les Fées à la Mode［1698］）を再話し，さらに，彼女の童




marquesa de Sévigné, 1626－96）や，スタール夫人（Anne-Louise Germaine de Staël,
1766－1817）がいる。前者について，リッチーはオリファントの依頼で『ブラッ











マイケル＝スミス夫人（Mrs Carmichael-Smyth, a. k. a Anne Becher Thackeray,
1792－1864）とその再婚相手に，妹ミニーと共に預けられた。その理由は，実母















“Introduction : 1852－1858” 31）。リッチーがカルヴィニズムを嫌悪した証拠と
して，例えば，『エリザベスの物語』において，実在のカルヴィニストの牧
師アドルフ・モノ（Adolphe Monod, 1802－56）をモデルに，薄情で利己的な








えられるのは，リッチーが『記憶の中の数章』（Chapters from some Memoirs,
1894）に収めた数編の随想に記しているように，祖母を介して様々な文化人に
遭遇しているためである。例えば，リッチーは，有名な奴隷制度廃止論者の
チャプマン夫人（Maria Weston Chapman, 1806－85）に会い（“My Poet” 9），9）死






I think Mrs. Browning is the greatest woman I ever saw in all my life. She is
very small, she is brown, with dark eyes and dead brown hair ; she has white
teeth, and a low, curious voice ; she has a manner full of charm and kindness ;










マーガレット・キャメロン（Julia Margaret Cameron, 1815－79），カーライル


















Taking tea in the Elizabeth Barrett Browning’s salon gave Anny access to the
‘tea parties’ which the female authors, so despised by her father, had managed
to parlay into a saleable commodity, while visiting the theatre with Mrs
Sartoris, complete with George Sand in the audience［. . .］.（Jay199）





［. . .］while the play was acting［Mrs. Sartoris］said : “Look” and there in a box
a lady with coal black hair and a hard red face and a light black silk dress and
a cameo brooch. “That is George Sand, my child,” said Mrs. Sartoris. I was
very glad to have seen her once tho’ I did not think she looked very nice or at






ム・モール（Mary Elizabeth Möhl, a. k. a. Mary Elizabeth Clarke, 1793－1883）の
サロンにも，リッチーは出入りしていた。1875年のレズリー・スティーヴン
への書簡によると，リッチーとミニーはマダム・モールのサロンで，19世紀の





［Now］nearly eighty,［Madame Möhl］looked like a cross between a Skye
terrier and a cut-glass scent bottle, and had such a genius for cultivating people
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that over the last sixty years and more, most of the leading lights of Europe
had gathered in her salon. That evening, Anny found Madame Möhl and the
feminist campaigner and landscape painter, Barbara Bodichon, and a circle of
guest sitting round a historian Renan, “a little round flapping sort of man who
talked most beautifully.”（Garnett180）
オメアラはリッチーが，ヴィクトリア女王の四男，オールバニ公（Leopold







































1）フェアリー・テイル・フィクションという用語は，Heidi Anne Heiner が2010年にリッ
チーが再話したお伽話を編集した The Fairy Tale Fiction of Anne Isabella Thackeray Ritchie
（SurLaLune Press, 2010）のタイトルにおける用語に倣っている。
2）ウルフの父レズリー・スティーヴン（Leslie Stephen, 1832－1904）は，リッチーの妹ミニー
（Harriet Marian Thackeray, 1840－75）の夫であり，ウルフの母ジュリア（Julia Prinsep
Duckworth, née Jackson, 1846－95）は，ミニーの死後にスティーヴンが再婚した相手である。
ウルフはリッチーを「アニー伯母さん（Aunt Anny）」と呼んで慕っていた。『夜と昼』（Night




3）リッチーが再話したお伽話はすべて，The Fairy Tale Fiction of Anne Isabella Thackeray
Ritchie（ed. Heidi Anne Heiner, place of publication unknown : SurLaMoon Press, 2010）に依
拠している。
4）Mourão は “Negotiating Victorian Feminism” の中で，ミス・ウィリアムソンと H. の関係
について検討し，Jenny Huie が彼女たちは中年になったリッチーとミニーとして造形され
ていると指摘していることに触れ，H. は Miss Williamson の義理の姉もしくは妹と想定さ
れると考えている（66）。さらに，Mourão は，ミス・ウィリアムソンが一人称と語り手と，
三人称の語り手の中間に位置し，Audrey Jaffe が “semi-omniscience” と呼ぶ立場にあると
述べている。
5）『エリザベスの物語』からの引用は，The Story of Elizabeth and Other Tales and Sketches
（Boston : Fields, Osgood, 1869）に依拠している。
6）『ミス・ウィリアムソンの脱線話』からの引用は，Miss Williamson’s Divagations（London :
Smith, Elder, 1882）に依拠している。なお，Mourão によると，未出版の短編 “The House
by the River” において，ミス・ウィリアムソンは事務員（financial secretary）として病院に
勤務している（74, n18）。
7）1874年に出版された Toilers and Spinsters And Other Essays に掲載された「困窮者と独身
者」は，文法の誤りなどを加筆修正した改訂版である。この点についてシャンクマンは，
“Additions occur in the explanation of advances that had taken place in the realm of women’s
work opportunities and facilities, for example, the establishment in1873 of the Berners Street
Club for women” （Shankman167）と述べている。
8）『ブラックスティック・ペーパーズ』からの引用は，Blackstick Papers（London : Smith,
Elder, 1908）に依拠している。シャンクマンはこの作品集について，“Ramblings into the
past, these articles are filled, nevertheless, with vitality, humor, and insights. Named for
Thackeray’s good fairy in The Rose and the Ring , Blackstick Papers contains, as Anny explains,
“certain things in which she was interested－old books, young people, schools of practical
instruction, rings, roses, sentimental affairs, etc., etc.” Anny discusses the education and
condition of women, poets, musicians, writers, Paris in spring, and a scene that caught her eye”
（Shankman, “Introduction : 1901－1919” 262）と述べている。
9）“My Poet” など，『記憶の中の数章』に掲載されているエッセイからの引用は，Chapters
from some Memoirs（London : Macmillan, 1894）に依拠している。
10）注4）を参照。
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